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JONATHAN EKO, J500100002, 2014. HUBUNGAN ANTARA TINGKAT 
PENDIDIKAN FORMAL IBU TERHADAP KEJADIAN DIARE PADA ANAK 
BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUCANGSAWIT 
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA 
 
Latar Belakang :  Data WHO (Wolrd Health Organization) diare merupakan 
penyebab utama mortalitas dan morbiditas bayi serta anak dibawah lima tahun 
(balita) di dunia.  Sedangkan di Indonesia diare juga menjadi masalah kesehatan 
tertinggi karena menjadi penyebab kematian pada bayi dan balita (Depkes RI, 
2011). Banyak faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya diare pada anak balita. 
Salah satunya adalah tingkat pendidikan formal ibu. Pendidikan merupakan hal 
sangat diperhatikan oleh pemerintah dari tahun ke tahun kualitas pendidikan 
semakin meningkat akan tetapi kejadian diare tetap tinggi. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat pendidikan formal ibu terhadap kejadian diare pada anak balita di wilayah 
kerja Puskesmas Pucangsawit. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan yang bersifat observasional 
analitik, dengan metode pendekatan Crosss Sectional yang dilakukan di wilayah 
kerja Puskesmas Pucangsawit 
Hasil : Dari uji Chi-Square diperoleh nilai p sebesar 0,022 (p<0,05). Dimana 
terdapat hubungan antara tingkat pendidikan formal Ibu terhadap kejadian diare 
pada anak balita. Kemudian dilanjutkan dengan mencari odds ratio (OR) sebesar 
= 2,5 (interval kepercayaan 95% 1,132-5,521) artinya bahwa anak dengan ibu 
yang memiliki tingkat pendidikan formal rendah lebih beresiko 2,5 kali untuk 
mengalami diare dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan formal baik. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan formal Ibu terhadap 
kejadian diare pada anak balita. 












JONATHAN EKO, J500100002, 2014. CORRELATION BETWEEN 
MOTHER’S FORMAL EDUCATION LEVEL WITH CHILDREN DIARRHEA 
AT PUCANGSAWIT PUBLIC HEALTH CENTERS 
 
 
Background : Diarrhea is a major cause of mortality and morbidity of infants and 
children under five years (toddlers) in the world (WHO, 2013). Diarrhea in 
Indonesia become one of highest health problems, it cause of death in infants and 
toddlers (DepKes, 2011). Many risk factors that affect the occurrence of diarrhea 
in children. One of them is the mother's formal education level. Education are 
highly considered by the government over the years. The quality of education are 
increasing but incidence of diarrhea remains high. 
Objective: The purpose of this study was to know the corelation between 
mother’s formal education level and the incidence of diarrhea in toddlers at 
Pucangsawit health centers. 
Design : This reasearch is an analytic observational using cross sectional 
approach applied in the toddlers at Pucangsawit health centers. 
Result : From Chi-Square test, it showed P value significance of 0,022 (P<0,05). 
There was corelation between mother's level of formal education and incidence of 
diarrhea in children under five. With an odds ratio (OR) = 2.5 (95% confidence 
interval 1.132 to 5.521) means that children with mothers who have low levels of 
formal education 2.5 times more at risk for experiencing diarrhea compared with 
mothers whose formal education either . 
Conclusion : There is a corelation between mother’s level of formal education 
and the incidence of diarrhea in toddlers 
Keyword : mother education, diarrhea, toddlers. 
 
 
 
 
 
